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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 75, DE 21 DE ABRIL DE 2004 
 
 
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, de 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
NAZARETH SIMÃO MARQUES, matrícula S006399, Analista Judiciário, Área 
de Apoio Especializado - Segurança, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria de 
Segurança Institucional, a partir de 19 de abril de 2004; 
ROSA MÁRCIA CAMPOS DIAS, matrícula S020316, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria de Benefícios, a partir de 20 
de abril de 2004; 
JANAÍNA CARVALHO SIMÕES, matrícula S043421, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Primeira Turma, a partir 
de 19 de abril de 2004; 
GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, matrícula S042891, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Corte Especial, a partir de 
19 de abril de 2004; 
RUBENS DE SOUZA LIMA, matrícula S026950, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Antônio de 
Pádua Ribeiro, a partir de 20 de abril de 2004; 
MARIA CRISTINA REIS MONDADORI, matrícula S043774, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Jorge Scartezzini, a partir de 6 de abril de 2004; 
ERLY MOURA RIBEIRO LOPES, matrícula S014162, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Terceira Turma, a partir 
de 22 de abril de 2004; 
ARLEIDE LACERDA CHAGAS, matrícula S042930, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria de Legislação e Pagamento, a 
partir de 22 de abril de 2004; 
JAIRO CÉSAR VIEIRA COELHO, matrícula S016661, Técnico Judiciário, Área 
de Serviços Gerais, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria do Serviço Processual, a 
partir de 6 de abril de 2004; 
HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA, matrícula S024478, Analista 
Judiciário, Área de Apoio Especializado - Contadoria, Classe “C”, Padrão 15, para a 
Diretoria Judiciária, a partir de 19 de abril de 2004; 
EDSON CERQUEIRA SANTOS, matrícula S038371, Técnico Judiciário, Área 
de Serviços Gerais - Transporte, Classe “A”, Padrão 5, para a Coordenadoria de Logística 
de Serviços Gerais, a partir de 6 de abril de 2004; 
RAIMUNDO GARCIA DA SILVA, matrícula S006402, Analista Judiciário, Área 
de Apoio Especializado - Segurança, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria de 
Logística de Serviços Gerais, a partir de 20 de abril de 2004; 
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EUNICE MARTINS DE AQUINO, matrícula S044061, Analista Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete da Senhora Ministra Denise Martins 
Arruda, a partir de 23 de abril de 2004; 
RICARDO SIQUEIRA WAIHRICH, matrícula S039645, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 5, para a Diretoria Judiciária, a partir de 23 de 
abril de 2004; 
LUIZ ALBERTO RODRIGUES, matrícula S043146, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro Castro Meira, a 
partir de 26 de abril de 2004; 
GILBERTO FERNANDES MARTINS, matrícula S023854, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Peçanha 
Martins, a partir de 27 de abril de 2004; 
KEILA SOARES DE ARAÚJO LOPES, matrícula S026977, Analista Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Primeira Turma, a 
partir de 26 de abril de 2004; 
MARCELO PEREIRA PITELLA, matrícula S029291, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro Castro Filho, a partir 
de 26 de abril de 2004; 
MARIA DEUZA LOPES DE OLIVEIRA, matrícula S025776, Analista Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Diretoria de Recursos Humanos, a 
partir de 27 de abril de 2004; 
ELIANE DE MIRANDA RODRIGUES, matrícula S041771, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete de Sálvio de Figueiredo, a 
partir de 29 de abril de 2004; 
MÁRCIA ANTUNES CORRÊA CARICATTI, matrícula S020812, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria Técnica da 
Inovação, a partir de 30 de abril de 2004; 
JOSÉ LUIZ LOURENÇO DA SILVA, matrícula S026934, Analista Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Primeira Turma, a 
partir de 28 de abril de 2004; 
HELENA MARIA DE ARAÚJO DIAS, matrícula S026748, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria de Legislação e 
Pagamento, a partir de 28 de abril de 2004; 
ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA, matrícula S030435, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Sexta 
Turma, a partir de 28 de abril de 2004; 
ELAINE ALMEIDA ROCHA, matrícula S029690, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Sexta Turma, a partir de 
28 de abril de 2004; 
CLEIDE ELIAS BARBOSA, matrícula S009711, Analista Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria de Legislação e Pagamento, 
a partir de 6 de abril de 2004. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
